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Kongres je održan pod visokim pokroviteljstvom
predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović
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Organizatori
Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, Zagreb 
Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb 
https://sites.google.com/site/hrvatskinacionalniodbor/
Društvo za hrvatsku povjesnicu, Zagreb 
Opatička 10, 10000 Zagreb
Odjel za povijest Sveučilišta u Zadru 




 prof. dr. sc. Damir Agičić, prof. dr. sc. Mladen Ančić, dr. sc. Stanko Andrić, 
izv. prof. dr. sc. Ante Bralić, prof. dr. sc. Neven Budak, doc. dr. sc. Igor Duda, 
doc. dr. sc. Tomislav Galović, izv. prof. dr. sc. Željko Holjevac,  
prof. dr. sc. Tvrtko Jakovina, 
dr. sc. Suzana Leček, prof. dr. sc. Mirjana Matijević Sokol, akademik Tomislav Raukar, 
prof. dr. sc. Gordan Ravančić, akademik Franjo Šanjek, prof. dr. sc. Marko Trogrlić, 
dr. sc. Jasna Turkalj, akademik Nenad Vekarić
ORGANIZACIJSKI ODBOR
doc. dr. sc. Mateo Bratanić, doc. dr. sc. Tomislav Galović, dr. sc. Branimir Janković, 
dr. sc. Marica Karakaš Obradov, doc. dr. sc. Ivan Majnarić, Antun Nekić, mag. hist., 
dr. sc. Branko Ostajmer, dr. sc. Gordan Ravančić, doc. dr. sc. Valentina Zovko
Organizaciju Kongresa financijski su potpomogli:
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske 
Grad Zagreb – Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport
Sveučilište u Zadru i Odjel za povijest Sveučilišta u Zadru
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
Zadarska županija
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Raspored rada Kongresa (Sveučilište u Zadru, 5.–8. X. 2016.)
5. listopada (srijeda)  
svečano otvorenje Kongresa u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru: 
pozdravni govori, plenarna izlaganja i rad u sekcijama
6. listopada (četvrtak) 
Sveučilište u Zadru, rad u sekcijama
7. listopada (petak) 
Sveučilište u Zadru, rad u sekcijama; 18:30 – Svečana dvorana 
Sveučilišta u Zadru, zatvaranje Kongresa
8. listopada (subota, Dan nezavisnosti) 
Izlet
Svečanost otvaranja Petoga kongresa hrvatskih povjesničara
Pozdravni govori 
Plenarna izlaganja
prof. dr. sc. Damir AGIČIĆ, Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, 
Zagreb
prof. dr. sc. Željko HOLJEVAC, Društvo za hrvatsku povjesnicu, Zagreb
prof. dr. sc. Mladen ANČIĆ, Odjel za povijest Sveučilišta u Zadru 
prof. dr. sc. Ludwig STEINDORFF, Christian-Albrechts-Universität, Kiel, SR 
Njemačka
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Izlaganja u sekcijama
ARHIVI/ARHIVISTIKA I MUZEJI/MUZEOLOGIJA
CRKVENA POVIJEST – KRIZE, SUKOBI I SOLIDARNOST U 
PERSPEKTIVI CRKVENE POVIJESTI (OD SREDNJEG VIJEKA DO 
SUVREMENOSTI)
Antika i srednji vijek • Rani novi vijek i moderno doba • Dvadeseto stoljeće
DEMOGRAFSKA I SOCIJALNA POVIJEST
DUBROVNIK KROZ KRIZE, SUKOBE I SOLIDARNOSTI
ENTANGLED HISTORIES IN THE UPPER ADRIATIC AREA
GOSPODARSKA POVIJEST I POVIJEST OKOLIŠA
HRVATSKO I EUROPSKO SREDNJOVJEKOVLJE
JADRANSKE KRIZE U SREDNJEM I RANOM NOVOM VIJEKU I 
SOLIDARNOST U PROPAGANDI I PRAKSI
KRIZE I INSTITUCIJE
MEDIJI, POVIJEST, KULTURA
„NE ZBOG POJEDINCA, NEGO ZBOG ZAJEDNICE“. JAVNI OBLICI 
SOLIDARNOSTI U HRVATSKOM DRUŠTVU 1918.–1941. GODINE
POMOĆNE POVIJESNE ZNANOSTI I PRAKSA ISTRAŽIVANJA VRELA
POVIJEST XIX. STOLJEĆA
POVIJEST XX. STOLJEĆA
Međuratno razdoblje (1918.–1939./1941.) • Drugi svjetski rat (1939.–
1945.) • Poslijeratno razdoblje
POVIJEST, KRIZE I MIGRACIJE 21. STOLJEĆA
POVIJEST ŠKOLSTVA I OBRAZOVANJA
POVIJEST ZNANOSTI, HISTORIOGRAFIJA I METODOLOGIJA 
POVIJEST ŽENA I OBITELJI
PRAKSE OBLIKOVANJA SOCIJALISTIČKOGA ČOVJEKA
PRAVNA POVIJEST
PRVI SVJETSKI RAT (1914.–1918.) I PORAĆE
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RANI NOVI VIJEK
UGROZA I OBRANA ČASTI U SREDNJEM I RANOM NOVOM VIJEKU




OKRUGLI STOL: HRVATSKA HISTORIOGRAFIJA (2010.–2015.) 
OKRUGLI STOL: KAD POČINJE HRVATSKA POVIJEST? 
Predstavljanja knjiga
PREDSTAVLJANJA KNJIGA
JAVNO PREDAVANJE
